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Resumen
El objetivo de este estudio es analizar la relación entre los dispositivos básicos 
de aprendizaje (DBA) y el desempeño académico (DA) en los estudiantes de ter-
cer grado de E. B. P, de la Institución Educativa San José de Sincelejo. Se empleó 
el test de ejecución continua auditiva y visual, la curva de memoria verbal y no 
motriz, el tamizaje auditivo y visual, el cuestionario de motivación, la observa-
ción no participante, un análisis documental para medir los DBA y el reporte 
de notas periódicas a fin medir el DA. La muestra consistió en 79 alumnos; el 
análisis de datos estadísticos se realizó a través del paquete estadístico IBM 
SPSS Statistic, edición de 64 bits, versión 23.0.0.0, y del paquete estadístico 
Statgraphics Centurion XVII. Los resultados reflejaron que la asociación entre 
las variables en la población estudiada no es estadísticamente significativa, al 
tener mayor fortaleza de explicar la variable DA el “Curso o grado escolar”. Esto 
evidencia la predicción del modelo que, al ubicarse los alumnos en los cursos 
3°2, 3°5, y 3°1, con edades entre los siete y los ocho años, el DA sería potencial-
mente mejor. Contrario al análisis estadístico, los datos cualitativos mostraron 
una relación entre las variables, en especial, entre la atención y la motivación 
con el desempeño académico.
Palabras claves: Atención, desempeño académico, dispositivos básicos 
de aprendizaje, memoria y sensopercepción, motivación.
Abstract
The aim of  this study was to analyze the relationship between basic learning 
devices (DBA) and academic performance (DA) of  the third-grade students 
of  School E. B. P San José de Sincelejo. It was used: Test of  auditory and visual 
continuous performance, curve verbal memory and non-drive, auditory and 
visual screening, questionnaire of  motivation, non-participant observation, 
an analysis documentary to measure the DBA, and the periodic report no-
tes to measure the DA. The sample consisted of  79 students; statistical data 
analysis was performed using the statistical package SPSS Statistic, 64-bit 
edition, version 23.0.0.0 and Statistical Package Statgraphics Centurion XVII. 
The results showed that the association between the variables in the study 
population is not statistically significant, with greater strength to explain 
the variable DA “course or grade level”, showing prediction model that pla-
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INTRODUCCIÓN
Los dispositivos básicos de aprendizaje (DBA), o procesos cognitivos básicos, son 
aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendiza-
je cualquiera, incluido el aprendizaje escolar. Se producen de forma individual 
gracias a un proceso de desarrollo en el transcurso de la vida, de manera que es-
tos procesos, al estimularse entre sí y con otras funciones, pueden incrementar 
positivamente las competencias académicas (Azcoaga, 1979; Azcoaga & Mejía, 
2008; Mejía, 2008; Soto, 2013; Viramonte, 2000; Zenoff, 1987). Los DBA, según 
Azcoaga y Peña (2008), han sido clasificados en cuatro grandes grupos: motiva-
ción, atención, sensopercepción y memoria. Son indispensables en todo proceso 
de aprendizaje y se sustenta cada uno por una fisiología y un nivel estructural. 
Desde la investigación educativa, diversos autores se han interesado por cono-
cer la incidencia de múltiples factores que se interponen en la calidad del apren-
dizaje (Hernández, Márquez & Palomar, 2006; Martinic, 2005; Ruiz & Zorrilla, 
2007). Ellos refieren factores internos al ámbito escolar (la estructura de la ad-
ministración, los recursos económicos, los programas de apoyo escolar, el clima 
escolar, etc.), y externos a él (características sociodemográficas, socioeconómi-
cas, culturales o el ambiente familiar, entre otras) que de manera alterna actúan 
como facilitadores u obstaculizadores de los procesos académicos. Con esto se 
evidencia que la tendencia investigativa en el contexto escolar se inclina, en su 
mayoría, hacia aspectos relacionados con el currículo, políticas educativas, prác-
tica docente y el rol de la familia en el proceso educativo.
La relación entre los DBA y el desempeño académico (DA) se ha abordado en di-
versos estudios, en los que prevalece el análisis de forma individual (en senso-
percepción: Dhingra, Manhas & Kohli, 2010; en motivación: Lemos & Veríssimo, 
ced students in courses 3rd 2, 3rd 5, and 3rd 1, aged between seven and eight 
years, the DA would be potentially better. Contrary to the statistical analysis, 
qualitative data showed a relationship between variables, especially between 
attention and motivation with academic performance.
Keywords: attention, academic performance, basic devices learning, me-
mory and sensorial perception, motivation. 
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2014; en atención: Cortez et al. , 2013; Llorente, Oca, Solana & Ortiz, 2012; en 
memoria: López, 2013), o solo la asociación de dos de ellos (atención y memo-
ria: Gray, Rogers, Martinussen y Tannock, 2015; Lacunza, Contini y Castro, 2010; 
Solovieva, Loredo, Quintanar y Lázaro, 2013; Stipek y Valentino, 2015) que coin-
ciden en señalar una relación significativa entre estas variables, y denotan, a su 
vez, que los DBA se investigan desde enfoques distintos al educativo, de manera 
que le dan la importancia como proceso formal. 
A estos dispositivos se les atribuye el desarrollo adecuado de las capacidades y 
habilidades de un individuo, reconociendo la influencia de cada una de sus ca-
racterísticas de manera particular, pero al tener en cuenta, en menor medida, la 
relación que podrían tener alrededor del proceso educativo; en otras palabras, 
son determinantes para el adecuado desarrollo del aprendizaje fisiológico y pe-
dagógico (Azcoaga, 1979). En esta misma línea, Mejía (2008) considera que el de-
sarrollo de los DBA es importantes para la adquisición y el normal desarrollo del 
aprendizaje durante las etapas preescolar y escolar, pues es común encontrar en 
los niños dificultades debido a la alteración en alguno de estos aspectos, las cua-
les se complejizan en la básica primaria.
La educación primaria es el nivel educativo de mayor influencia alrededor de la 
formación de un ser humano, de manera que es el primer momento que debe 
permitir analizar cómo moldear habilidades y capacidades, qué uso darle a las 
herramientas cognitivas y de qué manera su buena o mala utilización se relacio-
na con el desempeño académico. Es durante esta etapa que se alcanza madurez 
en los procesos cognitivos, en niños entre los ocho y los nueve años de edad (Bou-
jon y Quaireau, 2009; Müller y Frostig, 2001), ubicados en el grado de tercero de 
educación básica primaria, según lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). En este grado escolar desarrollan actividades básicas de lectu-
ra, escritura y cálculo que se ven influenciadas por diversos factores, como, por 
ejemplo, la percepción auditiva y visual, la memoria, la atención, la motivación, 
el análisis cinestésico y la capacidad de realizar el trabajo, de forma que cumple 
cada uno un rol importante. Por consiguiente, los niños que presentan alteración 
en estos factores comparten una característica común: el bajo desempeño acadé-
mico. Esto se traduce en un trastorno del aprendizaje (Azcoaga, Derman y Igle-
sias, 1992; Cuetos, 2008; 2009; Dehaene, 2010; Martínez, 2015; Matute, 2004; 
Portellano, 2104; Quintanar y Solovieva, 2002).
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La población estudiada, perteneciente al tercer grado de básica primaria de la 
Institución Educativa San José, de carácter oficial, ubicada en la Comuna 9 del 
municipio de Sincelejo, se ubica en los estratos 1 y 2. El sector en el que está lo-
calizada la institución propicia que la dinámica social sea de condiciones de po-
breza y dificultades familiares, entre otros factores. Asimismo, el desenvolvi-
miento académico de los estudiantes muestra una gran variabilidad asociada a 
la diversidad existente: incumplimiento frecuente con las tareas escolares, facil 
distracción, manifestación de dificultades en la calidad de su escritura y orto-
grafía, confusión de algunas palabras, desorganización en sus deberes escolares, 
entre otros aspectos que se reflejan en las calificaciones y en el alto porcentaje 
de reprobación registrado en este grado. Estos datos coinciden con lo expuesto 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como ente regulador del siste-
ma educativo colombiano, organismo que, a través de pruebas estandarizadas (la 
Prueba Saber 2014) ha identificado dificultades significativas en el aprendizaje 
de los estudiantes del grado tercero de la institución, lo que coincide con los por-
centajes encontrados en las evaluaciones a nivel nacional, en las que se evidenció 
un desempeño académico insuficiente o mínimo en lenguaje y matemáticas para 
el grado tercero (MEN, 2016). 
Las características señaladas suscitaron la necesidad de esclarecer la relación 
que existe entre las variables en los alumnos de tercer grado de educación bá-
sica primaria de la institución educativa San José, al ser el objetivo principal de 
la investigación analizar la relación que existe entre los DBA y el DA en dichos 
estudiantes.
En síntesis, es importante ampliar el conocimiento y la comprensión de los DBA 
en estudiantes de tercer grado desde una realidad educativa propia de las escue-
las públicas colombianas, enmarcada en uno de los niveles fundamentales de la 
educación básica. Esto permite incidir en la búsqueda de correctivos necesarios 
en las alteraciones, en crear estrategias que dinamicen y promuevan el fortaleci-
miento de los dispositivos que funcionan de forma adecuada, y en empoderar a 
los actores acerca de su realidad, lo cual genere transformaciones positivas que 
se verán reflejadas en la construcción de una sociedad analítica, crítica y reflexi-
va que suscite la valoración de sí mismos.
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MÉTODO
Tipo de estudio y diseño de investigación
Esta investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo de corte transversal, 
con un diseño no experimental de tipo correlacional. 
Participantes
La población estuvo conformada por 204 estudiantes, tomados según corte de 
matrículas académicas del 2015, adscritos al grado tercero de la institución edu-
cativa San José de Sincelejo. La muestra consistió en todos los escolares que cum-
pliesen los criterios de inclusión: 1) tener entre ocho y diez años de edad cronoló-
gica; 2) estar matriculado en la institución educativa establecida para el estudio; 
3) cursar tercero de educación básica primaria; y 4) estudiantes cuyos padres 
avalaran el consentimiento informado. Se excluyó de la investigación a los niños 
con discapacidad intelectual, lo cual les impidiera comprender los instrumentos. 
Este muestreo intencional no probabilístico constituyó una muestra de 79 estu-
diantes.
El 57 % de los alumnos pertenecían al género femenino. Predominaron las 
edades de siete y ocho años, con un 82 %, mientras que las edades de nueve y diez 
años representaron el 14 % del total de la muestra. De los seis grupos que confor-
maban el grado tercero, los que tuvieron mayor representatividad en cuanto a 
sujetos participantes fueron: 3°3, 3°1 y 3°2, en el respectivo orden, registrándose 
el menor porcentaje de colaboradores en el curso 3°5.
Instrumentos 
Con el propósito de alcanzar una visión integral del fenómeno en estudio y ana-
lizar este desde diversas fuentes, se utilizaron técnicas e instrumentos cualita-
tivos y cuantitativos. Los instrumentos utilizados a fin de obtener información 
acerca de los dispositivos básicos de aprendizaje se describen a continuación.
TesT de ejecución conTinua (inTegraTed visual and 
audiTory conTinuous performance TesT) 
Son pruebas objetivas administradas con el propósito de evaluar atención, velo-
cidad de respuesta, resistencia a las distracciones y capacidad de inhibición (Me-
neres, Delgado, Aires y Moreno, 2015). Consta de una matriz con 20 columnas y 
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ocho filas de letras, en total 160 letras, entre las que la letra “A” aparece 16 veces, 
equitativamente distribuidas en las mitades derecha e izquierda de la matriz. La 
prueba proporciona las siguientes medidas: precisión en las respuestas, aciertos, 
número de omisiones y números de falsos positivos. Además, se hacen anotacio-
nes con respecto a las características de los errores: perder el curso de los requisitos 
de la tarea, dificultad para establecer el principio y dificultad en mantener la tarea 
durante el tiempo necesario. Los errores en la prueba auditiva incluyen: omisión 
en el tachado, lo cual implica inatención visual y/o fallas en el rastreo visual de la 
información, y tachado de cualquier otra letra diferente de la letra objetivo, lo que 
se relaciona con fallas en la selectividad atencional. Los errores mencionados en el 
caso de la prueba visual se pueden presentar en la prueba auditiva. 
El criterio que se asume para considerar falla atencional en niños, jóvenes y 
adultos jóvenes es de dos errores. Es decir, la ejecución normal esperada en estos 
casos debe ser mayor a 14 (Normal >14). La tarea la realiza con facilidad cualquier 
persona con atención sostenida intacta. Así que uno o dos lapsos en este test re-
flejan un problema atencional.
curva de memoria verbal
Evalúa la capacidad de registrar, almacenar y evocar información de naturaleza 
verbal, una función del hemisferio izquierdo. Se trata de una prueba propuesta y 
diseñada inicialmente por Luria, luego adaptada y estandarizada para Colombia 
por Ardila, Rosselli y Puente (1994). Consta de una lista de diez palabras bisílabas 
que representan objetos concretos. En la calificación e interpretación de resul-
tados son varios los aspectos a tener en cuenta: tipo de curva, span o volumen 
de aprehensión, número de ensayos para alcanzar los diez elementos, volumen 
máximo, índice organizacional, evocación a los tres y 20 minutos. Se detallan los 
tomados en la presente investigación correspondientes a la memoria inmediata 
y la memoria remota: 
  Span o volumen de aprehensión. Número de elementos evocados después 
de la primera presentación. Es una medición del respectivo componente 
atencional y de memoria inmediata. En el caso de niños, no se dispone de 
baremos; a través de múltiples investigaciones se ha asumido el valor de 
7±2.
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  Evocación a los tres minutos y a los 20 minutos. Se registra el número de palabras 
evocadas a los tres minutos después de haber terminado la prueba, y luego a 
los 20 minutos. En el caso de niños se trabaja con una normal de: >7.
curva de memoria visual no moTriz
Para la evaluación de la memoria visual se utilizó la curva de memoria visual no 
motriz. Esta prueba contiene diez dibujos distribuidos en una hoja de papel bond 
tamaño carta. La aplicación, la calificación y la interpretación de resultados sigue 
los mismos lineamientos de la curva de memoria verbal.
Las técnicas utilizadas para evaluar la sensopercepción fueron la audiometría y 
optometría tamiz.
audiomeTría (Tamiz)
Es una prueba de percepción auditiva que permite realizar una valoración de la 
audición a través de distintos tonos (desde graves hasta agudos) para cada oído 
por vía aérea. Estos sonidos se emiten al sujeto con un audiómetro, instrumento 
de precisión que emite tonos puros de sonido y mediante el cual se puede variar 
el volumen y la frecuencia del estímulo (García, 2015); se miden en decibeles, y 
los resultados se diagraman determinando si posee una audición normal o pér-
dida auditiva (Goodhill y Brockman, 1986).
opTomeTría (Tamiz)
Es una valoración visual refractiva y del estado ocular. Determina la capacidad 
visual del individuo de cerca-lejos y la capacidad de percepción de los colores, 
así como de profundidad. El resultado se registra en escala métrica (0,50 m equi-
valente a 20/20); cuando este es inferior a 0,50 m, a una distancia mayor a 40 
cm, se deberá realizar examen refractivo complementario para visión próxima. 
La prueba detecta dificultades tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
ambliopía, estrabismo, etc. (García, 2015).
cuesTionario de moTivación
Es un cuestionario con preguntas cerradas que permite formular de forma direc-
ta interrogantes a los sujetos investigados y demandar respuestas precisas para 
el análisis, con respecto a las características propias tanto de la motivación in-
trínseca como de la extrínseca, necesarias para el proceso de aprendizaje escolar. 
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Este cuestionario se elaboró con base en la fundamentación teórica del estudio y 
la “escala para evaluar la motivación de los niños hacia el aprendizaje de prima-
ria” (Jiménez y Macotela, 2008). 
observación no parTicipanTe
Se llevó un registro de observación sobre el comportamiento o la conducta que 
adoptan los estudiantes en el desarrollo de diferentes clases propias de las áreas 
obligatorias y fundamentales (ciencias sociales, idioma extranjero inglés, edu-
cación física, educación artística, educación ética y en valores humanos, 
castellano y matemáticas), estipuladas por la ley general de educación colom-
biana en su artículo 23. La observación permitió confrontar, comprender y corro-
borar las acciones relacionadas con los DBA de los estudiantes. Este proceso ma-
nejó como técnica de recolección la lista de chequeo, ya que indica o no la presencia 
de un aspecto, rasgo, conducta o situación a ser observada; asimismo, se apoyó en 
ayudas audiovisuales tales como filmaciones, fotografías y grabaciones. 
análisis documenTal
Se utilizó con el fin de recolectar y analizar datos relativos a los dispositivos bá-
sicos de aprendizaje desde la perspectiva del docente, los cuales se consignan en 
la “Ficha observador del alumno”, establecida por la Resolución Nacional 2624 
de 1951 según Metaute (2009), en la que se consignan observaciones relacionadas 
con las diferentes competencias del estudiante, como, por ejemplo, las ciudada-
nas, las cognitivas, las afectivas, las axiológicas, las de esfuerzo personal, com-
portamiento general y rendimiento académico, entre otros aspectos. 
Para el desempeño académico se utilizó el promedio dado por el reporte de no-
tas periódicas que reposa en la coordinación académica de la institución, el cual 
lo diligencian los docentes adscritos al grado tercero. El reporte consigna que el 
desempeño está determinado cuantitativamente de la siguiente manera: desem-
peño superior de 4,7 a 5,0, desempeño alto de 4,0 a 4,6, desempeño básico de 3,0 
a 3,9, y desempeño bajo de 0,0 a 2,9. 
Procedimiento 
A fin de llevar a cabo el estudio, se realizó, inicialmente, una aproximación a la 
comunidad educativa (directivos, docentes y padres de familia de los estudiantes 
de 3° E. B. P), en la cual se ofreció la información necesaria acerca de la investi-
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gación y de su valor e importancia, y se obtuvieron así los permisos de acceso y 
las firmas del consentimiento informado. Posteriormente, se realizó la prueba 
psicológica con el propósito de determinar el coeficiente intelectual de los edu-
candos. Una vez se contó con la muestra seleccionada, se procedió a la aplicación 
de los instrumentos de manera individual.
análisis esTadísTico
El cálculo de los datos se desarrolló a partir de los puntajes brutos de las subprue-
bas, centiles y desviaciones estándar correspondientes a la edad, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en cada instrumento. Para el análisis de los resulta-
dos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistic, edición de 64 bits, versión 
23.0.0.0. En las pruebas no paramétricas (Siegel y Castellan, 1970) se emplearon 
las medidas de asociación de Lambda (lambdas simétricas y asimétricas) y tau de 
Kruskal y Goodman, con el fin de determinar la asociación de las variables dispo-
sitivos básicos de aprendizaje (variable independiente) y la variable dependiente 
(rendimiento académico). 
Para el análisis de regresión logística se utilizó el Paquete Estadístico Statgra-
phics Centurion XVII, con el objeto de mostrar la relación entre una variable de-
pendiente categórica y un conjunto de variables explicativas o independientes 
que pueden ser categóricas o continuas, lo cual facilitó una interpretación con 
más coherencia significativa, y a su vez promueve una mayor comprensión de 
las relaciones fundamentales entre las variables (Hosmer y Lemeshow, 1989; Mo-
linero, 2003). En el proceso de selección y eliminación de variables a partir de un 
modelo se emplea un algoritmo estadístico que chequea la importancia de las 
variables. Este algoritmo incluye o excluye variables sobre la base de una regla de 
decisión fija. La importancia de una variable se define en términos de una medi-
da de la significancia estadística del coeficiente de esa variable. La variable más 
importante, en términos estadísticos, sería la que produce el cambio más grande 
en el logaritmo de la probabilidad con referencia a un modelo que no contenga la 
variable (Hosmer y Lemeshow, 1989). 
Si se tiene en cuenta el uso de técnicas cualitativas en el presente estudio, fue 
necesario elaborar dos matrices con el objeto de analizar los datos obtenidos me-
diante estas. Los resultados se organizaron en la “Matriz de sistematización de 
la observación” y la “Matriz de sistematización ‘Ficha observador del alumno’”, lo 
que permite un manejo estructurado de la información.
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RESULTADOS
Al establecer la relación estadística entre los DBA y el DA, como se visualiza en la 
Tabla 1, los valores de significancia son mayores a 0,05 (5 %), de manera que no se 
rechaza la hipótesis nula (Ho: las variables no están asociadas), por lo que la aso-
ciación entre ellas no es estadísticamente significativa; esto demuestra que los 
niños que presentan puntuaciones bajas o dificultades en los dispositivos bá-
sicos de aprendizaje no denotan bajos resultados en el desempeño académico.
  Tabla 1. Asociación entre los dispositivos básicos 
de aprendizaje y el desempeño académico 
Variable 
dependiente
Variable 
independiente
Prueba Significancia
Desempeño 
académico
Atención 
auditiva
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,244
Desempeño 
académico
Atención visual
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,956
Desempeño 
académico
Memoria verbal
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,846
Desempeño 
académico
Memoria verbal 
dos
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,221
Desempeño 
académico
Memoria visual
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,385
Desempeño 
académico
Memoria visual 
dos
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,629
Desempeño 
académico
Motivación 
intrínseca
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,619
Desempeño 
académico
Motivación 
extrínseca
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,535
Desempeño 
académico
Percepción 
visual
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,153
Desempeño 
académico
Percepción 
auditiva
Tau de Goodman y 
Kruskal
0,122
Dado que los valores de significancia reportaron un valor mayor que 0,05, no se 
puede rechazar la hipótesis nula, utilizándose entonces la técnica estadística de 
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regresión logística multivariada (Tabla 2), con el objetivo de mostrar la relación 
entre una variable dependiente categórica y un conjunto de variables explicati-
vas o independientes que pueden ser categóricas o continuas, con lo que se in-
tenta predecir qué variables explican la variación del desempeño académico.
  Tabla 2. Modelo estimado de regresión (máxima verosimilitud)
Parámetro Estimado
Error 
Estándar
Razón de 
momios 
Estimada
Constante 32,2191 93,5441
Edad -1,96059 0,72532 0,140775
Percepcionauditiva = 
audicion normal
-15,9679 93,3722 1,16204e-7
Curso = 3°1 17,1924 78,4508 2,9279e7
Curso = 3°2 2,53607 1,35418 12,63
Curso = 3°3 1,24627 1,1864 3,47735
Curso = 3°4 0,174281 1,19008 1,19039
Curso = 3°5 2,32447 1,7697 10,2213
Al observar las razones de momios (odd ratio) de las variables seleccionadas, las 
que tienen mayor fortaleza para explicar el desempeño son aquellas que tienen 
valores mayores que 1, en su orden curso 3°2, 3°5, 3°1, 3°3 y 3°4.
Sobre la bondad del ajuste del modelo se observa en la tabla 3 que la salida mues-
tra los resultados de ajustar un modelo de regresión logística para describir la 
relación entre “DESEMPEÑO” y 19 variable(s) independiente(s). La ecuación del 
modelo ajustado es:
DESEMPEÑO = exp(eta)/(1+exp(eta)) en donde eta = 32,2191 - 1,96059*EDAD 
- 15,9679*PERCEPCIONAUDITIVA=AUDICION NORMAL + 17,1924*CURSO=3°1 
+ 2,53607*CURSO=3°2 + 1,24627*CURSO=3°3 + 0,174281*CURSO=3°4 + 
2,32447*CURSO=3°5
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  Tabla 3. Análisis de desviación
Fuente Desviación Gl Valor-P
Modelo 24,0622 7 0,0011
Residuo 35,9521 71 0,9998
Total (corr.) 60,0144 78
Porcentaje de desviación explicado por el modelo = 40,0941
Porcentaje ajustado = 13,4338
Dado que el valor -P de la tabla de análisis de desviaciones (Tabla 3) es menor que 
0,05, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables, con 
un nivel de confianza del 95,0 %. Además, el valor -P para los residuos es mayor 
o igual que 0,05, lo cual indica que el modelo no es significativamente peor que 
el mejor modelo posible para estos datos con un nivel de confianza del 95,0 % o 
mayor.
El modelo escogido predice un desempeño del 100 % para 3°2, del 99,2 % para 
3°5, y del 95,7 % para 3°1, tal como lo muestra la Tabla 4, lo cual indica que al ubi-
carse los menores en estos cursos y tener edades entre los siete y los ocho años 
(edad predominante en la muestra) su desempeño académico sería potencial-
mente mejor. 
  Tabla 4. Predicción del modelo 
Curso Edad Desempeño
3°2 7 100 %
3°5 7 99,2 %
3°1 8 95,7 %
Por su parte, al analizar la relación entre las variables objeto de estudio en el am-
biente natural del aula de clases se registró que la atención, en la cual se ubicó un 
porcentaje significativo de estudiantes con alteraciones (“Registra atención disper-
sa, por lo que necesita mayor concentración en el desarrollo de las clases” [Observador 4]; 
“Registra distraerse con facilidad y no logra concentrarse al realizar una actividad dentro 
del aula de clases” [Observador 12]. AT); la sensopercepción, en la cual se reflejaron 
dificultades en la lectura de cifras, problemas en la calidad de la escritura y la or-
tografía (OBS. 5- OBS. 6 – OBS. 9 y OBS.10); y la motivación, en la cual la mayoría 
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de los niños manifiestan desmotivación tanto intrínseca cono extrínseca (“Regis-
tra poca participación en clases y no cumplir con las actividades asignadas” [Observador 
21]; “Registra desinterés en las clases, no muestra iniciativa en su propio aprendizaje” [Ob-
servador 54]. MOT), son los dispositivos que guardan mayor correspondencia 
con el desempeño académico de los estudiantes, pues un alto porcentaje de los 
menores que reportaron deficiencias en alguno de estos se ubicaron en un des-
empeño académico bajo o básico. Aquellos educandos con desempeño académi-
co alto no reportaron dificultad alguna. 
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que la asociación entre 
las variables objeto de estudio “dispositivos básicos de aprendizaje” y “desem-
peño académico” no es estadísticamente significativa. Esto no guarda corres-
pondencia con los planteamientos de Azcoaga (1987), Matute (2004), Azcoaga y 
Mejía (2008), y Castillo, Gómez y Ostrosky (2009), quienes consideran que un 
buen desarrollo y estimulación de los DBA es determinante para alcanzar con 
precisión destrezas en la actividad de lectoescritura, así como en noción y cál-
culo matemático, inevitables para lograr un buen rendimiento escolar. Es decir, 
a fin de que se dé un óptimo aprendizaje, el cual es obligatorio para obtener un 
correcto rendimiento académico, se requiere de las condiciones del organismo 
necesarias (dispositivos básicos de aprendizaje) para llevar a cabo un aprendiza-
je cualquiera, incluido el aprendizaje escolar.
A partir de lo anterior, se utilizó la técnica de regresión logística multivariada. 
Esto permitió determinar que el “curso”, como variable independiente, se con-
sidera importante desde la significancia estadística, la cual produjo el cambio 
más grande en el logaritmo de la probabilidad, ya que posee una mayor fortaleza 
para explicar el rendimiento académico. Así, se evidenció que para este contex-
to educativo los dispositivos básicos de aprendizaje analizados en conjunto no 
son concluyentes, de modo que se propone investigar cada curso de forma inde-
pendiente. De acuerdo con lo expuesto, surgen los siguientes interrogantes: ¿Por 
qué, si todos los grupos estudiados pertenecen al grado tercero, existen diferen-
cias entre estos? ¿Qué variables no contempladas en el presente estudio inciden 
directamente en el desempeño académico? 
La predicción del modelo evidenció que, al ubicarse los alumnos en los cursos 
3°2, 3°5, y 3°1, con edades entre los siete y los ocho años, el rendimiento acadé-
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mico sería potencialmente mejor. Esto indica que existen particularidades en es-
tos grupos ausentes en el resto, lo cual podría atribuirse a la organización que la 
institución educativa da a los menores, según sus habilidades o resultados re-
flejados durante los años lectivos. Los datos arrojados con relación a la edad dan 
cuenta de los postulados de Müller y Frostig (2001), quienes afirman que entre 
los siete y los ocho años la percepción y la memoria alcanzan todas las capacida-
des de manera normal, permitiéndole al menor desarrollar las habilidades ne-
cesarias para tener éxito en la tarea; esto a su vez coincide con lo expuesto por el 
MEN (2014), organismo que estipula como edades normativas el rango de seis a 
diez años para cursar la básica primaria, el cual es el caso de las edades reporta-
das, acordes para la correcta adquisición y desarrollo del aprendizaje en el tercer 
grado escolar.
Contrario a lo anterior, la relación de las variables del estudio desde la realidad 
del contexto educativo durante el desarrollo de una clase corresponde con lo ex-
puesto por Azcoaga (1979), Zenoff  (1987), Viramonte (2000), Deaño y Rodríguez-
Moscoso, 2002, citados en Betina, Cotini y Castro, (2010) y en Soto (2013), quie-
nes manifiestan que los dispositivos básicos de aprendizaje son condiciones del 
organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje. Esto puede incrementar 
positivamente las competencias académicas, puesto que en el ámbito escolar las 
habilidades cognitivas están implicadas en el reconocimiento de números y le-
tras, en la interpretación de ilustraciones visuales, etc.
En lo que concierne al análisis independiente de la variable “dispositivos bási-
cos de aprendizaje”, se encontró un comportamiento heterogéneo entre estos. 
En la sensopercepción, la gran mayoría de niños evidenció una adecuada capa-
cidad visual y auditiva, lo que se debe, según Müller y Frostig (2001), a que se 
encuentran entre los siete y los ocho años o sobrepasan este rango, edades en las 
que el desarrollo de la percepción auditiva y visual alcanza su punto máximo, 
permitiéndoles una eficiencia adecuada en las actividades lectoras y escritoras. 
En cuanto a la atención, se registró un mejor rendimiento en lo concerniente a 
la atención visual, lo cual puede atribuirse, según Portellano (2005), a que la fo-
calización hacia el estímulo visual se centra con mayor facilidad y exactitud, de 
modo que no da espacios a la entrada de otros estímulos que pueden considerar-
se distractores, y se selecciona así el pertinente para realizar la tarea visual.
Por otra parte, se observó que la población, en su gran mayoría, presenta difi-
cultad en la memoria verbal o auditiva al evocar de forma inmediata, mientras 
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que en la memoria visual se evidenció un buen rendimiento en esta misma cla-
sificación, atribuyéndose este fenómeno a la modalidad de aplicación del test, ya 
que durante la valoración de la memoria visual la información ingresa al sujeto 
mediante dos vías sensoriales (audición y visión), lo que ocasiona que el almace-
namiento de dicha información sea más fácil; esto es coherente con lo expuesto 
por Ostrosky y Lozano (2006), quienes aseveran que la memoria a corto plazo 
guarda pequeñas cantidades de información durante un breve tiempo. 
Por último, la motivación mostró que la mayoría de la población estudiada ma-
nifiesta desmotivación tanto a nivel intrínseco como extrínseco. Este fenómeno 
se atribuye a las diversas características del contexto escolar, tales como situa-
ciones relacionadas con dedicación en los estudios, participación en clases, fa-
cilidad para entender la explicación del profesor, tiempo necesario para realizar 
las actividades y comprenderlas, reflexión acerca de la actividad académica, sa-
tisfacción al realizar el trabajo, trato con los demás compañeros, herramientas 
utilizadas durante las clases y apoyo en casa para ejecutar las tareas. Se encuen-
tran estos aspectos de acuerdo con lo planteado por Caro (2001), quien manifies-
ta que en la motivación influye la percepción de los padres acerca de la escuela, el 
autoconcepto, la metodología del docente y la infraestructura de la escuela, entre 
otros aspectos relevantes.
El comportamiento de los DBA analizados de forma independiente en la obser-
vación y el análisis documental evidencian marcadas dificultades en la gran ma-
yoría de los niños con desempeño académico bajo, tales como: recurrentes le-
vantadas del puesto, escasa participación de los estudiantes durante el desarrollo 
de la clase, realización de actividades diferentes a las indicadas por el docente, 
grafía inadecuada, lecturas lentas y dificultades matemáticas, entre otras. Lo que 
tiene concomitancia con lo expuesto por Dhingra et al. (2010), Lemos y Veríssimo 
(2014), Gray et al. (2015), y Stipek y Valentino (2015), quienes afirman, a través de 
sus estudios, que la falta de atención, los cambios en esta, en la motivación y en 
la memoria predicen cambios en el rendimiento académico en los primeros años 
escolares, de modo que ejercen las capacidades cognitivas una amplia influencia 
en el aprendizaje de forma continua y fuerte. 
En concordancia con lo anterior, autores como, por ejemplo, Portellano (2005), 
Veiga (2006), Palomo (2010) y García (2015), entre otros, señalan cómo, a fin de 
que el niño logre un adecuado desempeño escolar, son necesarias habilidades 
perceptuales, atencionales, memorísticas y motivacionales que permitan en-
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frentar la tarea escolar exitosamente (lectura, escritura, noción y cálculo mate-
mático), constituyéndose estas en la base didáctica de la enseñanza en la escuela. 
La variable “desempeño académico” mostró que un gran porcentaje de niños es-
tán ubicados en los desempeños básico y bajo, lo que es congruente con el repor-
te de las pruebas saber 2014, en las que los estudiantes ocupan mayormente los 
niveles de deficiencia. Esto, a su vez, puede deberse, como lo plantean Pan et al. 
(2013), a la desmotivación de la población escolar, la cual se verá reflejada en un 
rendimiento académico muy bajo.
A manera de conclusión, el estudio permite determinar que no hay asociación 
entre los dispositivos básicos de aprendizaje y el rendimiento académico, es de-
cir, que los DBA parecen no ejercer ninguna afectación o influencia en el desem-
peño escolar en este contexto educativo según el análisis estadístico. Sin embar-
go, el comportamiento de los menores en el aula de clases muestra una relación 
entre las variables analizadas, en especial entre la atención, la motivación y la 
sensopercepción con el desempeño académico. Es claro que si bien todos los DBA 
no muestran relación con el DA, algunos de ellos sí influyen de manera positiva 
cuando se tienen en cuenta al interior de las clases, y de manera negativa cuando 
no se estimulan y se obvian al momento de desarrollar una temática. El análisis 
realizado, además, da cuenta de cómo la realidad escolar supera cualquier dato 
estadístico encontrado, y que, en el ámbito educativo, al momento de recolec-
tar información pueden presentarse variaciones ajenas a la organización de las 
técnicas de recolección del estudio que requieren de análisis complementarios 
desde otra perspectiva, los cuales permitan sustentar o refutar los resultados ha-
llados.
Por otra parte, se considera necesario seguir estudiando este tipo de variables de 
manera conjunta teniendo en cuenta otras que puedan incidir directamente en el 
desempeño escolar de los menores, así como analizarlas en diferentes contextos 
educativos e indagar qué repercusión tiene el “grupo o curso” en relación al des-
empeño. Con esto se busca enriquecer y mejorar la calidad educativa. Además, 
se recomienda a futuras investigaciones utilizar otros instrumentos de medición 
que puedan proporcionar otra perspectiva de las variables analizadas.
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